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Inkontinensia urine adalah keluarnya urine tanpa disadari, tidak bisa ditahan yang 
meninmbulkan masalah kesehatan, sosial, higine dan ekonomi, biasanya orang Jawa 
menyebutnya dengan istilah ”Beser”. Inkontinesia urine merupakan masalah kesehatan yang 
sering terjadi pada laki-laki maupun perempuan, baik anakanak,  dewasa maupun orang 
tua.17,22,28 Pada wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki, terutama pada wanita yang 
sudah tua, banyak anak, pernah mengalami operasi didaerah panggul, yangmenderita 
penyakit kencing manis atau penyakit saraf. Inkontinesia urine jarang dikeluhkan oleh 
pasien atau keluarga karena dianggap sesuatu yang biasa, malu atau tabu untuk diceritakan 
pada orang lain maupun pada dokter, dianggap sesuatu yang wajar tidak perlu diobati. 
Inkontinesia Urine bukan penyakit, tetapi merupakan gejala yang menimbulkan gangguan 
kesehatan, sosial, psikologi serta dapat menurunkan kualitas hidup. Dampak negatif dari 
Inkontinensia Urine adalah dijahui orang lain karena berbau pesing, minder, tidak percaya 
diri, timbul infeksi didaerah kemaluan, pemborosan uang untuk pemeliharaan kesehatan, 
tidak bisa beraktifitas dengan baik sehingga pendapatan menurun, tidak nyaman dalam 
hubungan seksual akhirnya dapat menurunkan kualitas hidupnya. Banyak pasien 
Inkontinesia Urine yang datang terlambat ke dokter sehinggapada umumnya sudah dalam 
kondisi yang memprihatinkan, perlu penanganan yang baik dari multi disiplin untuk 
meningkatkan kualitas hidup. Terdapat banyak penyebab dan jenis terjadinya Inkontinensia 
Urine, oleh karena itu dokter dari multi disiplin ilmu perlu mengetahui penyebab dan jenis 
Inkontinensia Urine tersebut supaya dapat melakukan penatalaksanaan dan tindakan yang 
benar. 
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